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(ii) Cat mungkin dikelaskan berasaskan glos relatifnya. I
Ulaskan kenyataan in1.
(b) Apakah kriteria yang diasaskan untuk pemilihan sesuatu
perekat bagi suatu penggunaan khas?
(c) (i) Jelaskan secara ringkas, pengeluaran filen
daripada polietilena berketumpatan rendah.
(ii) Apakah ciri-ciri untuk pembentukan filem yang
sesuai untuk pembungkusan dan bagaimanakah ciri-
ciri ini rnungkin dikar+al?
(LOO markah)




(ii) Paints may be cJ.ass itied in terms of their
relative g7oss. Comment on this statement '





(c) (i) Exprain hriefry the production of fitn trom row
density poTyethytene.
(ii) What are the characterjstjcs tor fiTn formation
that are suitabTe tor packaging and how may these
characteristics be controlled.
(L00 marks)
2' Pelbagai teori t'e1ah dicadangkan untuk menjelaskan mekanisme
perekatan di antara perekat dengan bahan yang akan direkat.
Bincangkan teori-teori ini dan berikan kebaikan dan lceburukan
untuk setiap kes.
(100 markah)
various theones have been prog>osed to explain the mechanisms
of adhesion between adhesives and adherends. Discuss these
theories and give the merits and demerjts in each sase.
(1AO marks)
3. Penilaian kualiti untuk suatu cat adalah dibahagikan kepada
tiga fasa nyata:
(a) sifat cat basah
(b) sifat penggunaan
(c) sifat cat kering
sebutkan dan jelaskan parameter-parameter yang digunakan





The assessment of the qualities of a paint are categotjsed
into three distinct phases.'
(i) Wet paint properties
(ii) Application prog>erties
(iii) Dry paint propertjes
State and explain the parameters used tor assessment in each
case.
(7o0 marks)
4. (a) Jelaskan pertalian di antara keadaan-keadaan penspi.nan
dengan rnorf ologi. untuk rayon viskos.
(50 narkah)
(b) Jelaskan bagaimana struktur bersandar kepada kaedah
pembentukan gentian dan bagainana ia mempengaruhi sifat-
sifat mekanik.
(50 narkah)
(a) Explain the relationship between spinning conditions
and the morphoTogy for viscose rayon.
(5A marks)
(h) Explain how the structure depends on method of fibre






(a) Bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk penbuatanpengritupan permukaan mungkin dikunpulkan kepada tiga:(i) pengikat
( ii ) pigrnen/extender
(iii) pelarut/bahan penambah
Jelaskan peranan untuk setiap komponen.
(60 markah)






(a) The raw materja-rs required fot the manufacture of
surface coatings may be grouped into t/rree..(i) binder
(ii) pignent/extender
(iii) soTvent/additives
Explain cJearly the role of each component.
(60 narks)




















(b) What are the stru ctutal changes that occur as a
PolYester flbte js annealed?
How do these changes affect' the ptopetties of a fibre
that has PteviouslY been annealed? (50 marks)
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